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VOL 8 WOR.CESTER. \\ASS., ~PRII . l t . 1917 
Tech Wins 
Se-.ond lium~ li11nl<' 
Tt"fh ¥.•11• ht·r h~t f'lo t ••· '" 1 u """~•!w•ll 
la_ ... t :-aHt"ta~ du nat N u \\l1t'l tJ. • •l~ 
rrniA"!i tin '"''' '""h'rU l'dl•~•· ""·'' I~ 
a ,.t•nrt' .,r :; Ht I ••u \lwnl•1 l'wltl -r t.t• 
\\t .. atl;\•r \\ttJII I".,.'' tur thr IUtlll• '• n lw·tv~ 
tnl't 11hnuot uh ... •uru:jllllo' o.tHit<'loiJII.<~o·,.._ 
llunup; tho: l:III<'T Jill! I ,,f tl ••ltnlltt \fto·r 
n I)UHr f.tnrl m tht• hr"t 1111·111~. Huh' 
Tonohlo•n ttKhh'to"l up :ttool J•ll•lu·•l u fiht· 
j(.'lllH', ulluwUOit hul f1111r hot< :11\ll ~~ ti1.il11( 
uu1 uu Jt•..,. thnu 111111~ uf tht• ••lllM.JloiiH~ 
billll'•• Ill 1<l.., 1111' '•·•II <'11'111 p111•lo.•r, 
u1thnugb l .... ·illl( hit ooulo•b lout ruur '""'"'· 
tlid nut N,"{,_tu u~ ,.n,·..tt"' n .. ~tHl '1'utnltl••f• 
Juniors Win Meet 
l~sbm~ !'e..·ond 
Tin- .. tlnhnl ""1U"thst 1nt.-r-M:'-'•"' tnu~k 
Uu't t \\b' 1 d•l t..~t :--:attu•lR~ .,n .\hunm 
l'it•lol :md ro:-<nlt .. l 111 all l'>l~~ \\Ill r. r ..... 
Jurno~ '' hu '~"'r·un-t1 ·-.c.)1,: llCnot.'\. 'II a • 
frf""oo.ltmru ,,.m, :to IK'Iint•. tJw .-.•n1u:rtt ~·~. 
tuul tl ,, ... pl~cmu·n:·~ ~J l ~ut.uci•h·nn~t tht~ 
\\t'Utlrl'i" r·uru-litiuh~ nnd tlu- 11f''\'1Ht1"-
lf,t•u·:o.l ... tu•\HI 111 tr:trk tiiU. \4'!1r 11w 
~''"""!' nullli• "''' n-11 ,.,..,lil:tl•l•• T lw 
uwt·t '4'n't"'l lu ~how Ull ~\.'V(!nlllll'\\ ih·sh· 
nwn " lu·d', th.~ wnr" ttf :\t"l'- lhllm 111 
tlw 'l''lnh :unl l.~m:•n Ill th•• I"'"' \'Rllh 
'"''"II , ... l>t'··iu.ll) J>l'llllli<inf: 
'II•• .umnlllry 
~'1•1,~ (hm-\\ un h~- l'rnnc·i~, 17 : •• \rt ·~ ( .n·t·n \\:t."' uut an lht• hm·up tlHt· 
tu all tl\j\Ut'1l h~n•l. hut 1u .. IM"Pt1thU un 1luo \\ ill..m"''"· I"· iuuul PHA'" ''r.-' f"lh ... tl\·t•l\ lwhl tlll\\fl h~ t ~n,..-..:anl.ln. •tu. ~,•ml: 
t'a1n " J:u·t.. \\ J,.~·kr, • \\lui•· 1111rt.•a~tlo tlnl'\1 , l"uul', lm ;,~;.,.. 
'"'' tlrallo,l hor th< •·nh·r I!'"'' Ill• "'"'"" IIIJ!h I huJk., \\ ''" h) I !\) lur, 'l!>, 
Sophomore Hop 
C l1 • "'" 1 .. 1~," t ~~~ ..... ,,. • nu..., • llnp''' 
Tho• htK ,.,,..1111 ,.,,.,,, .. r tl•• ( 1 ..... <•f 1!11'1 
i• Pdll olnl\·1J f11r I ll'' I '1111-•ln\', ~~8\ J 
1r ~ ''" '"'" n' t t.lo•o·i•h d "h· m 1~1 tnlt:)l'l 
tlu 11 "''" . lluHI) •• Oro hN!II'II hn~ l~t•o·n 
""'llrt~l t•o horna.h tht• '"'"'ir, :1ml thl\1 
nlo•tll· \101\ \\torTIIOI R •tu'l'l""' It i~ l'l'll· 
J~t"t'•l ln ruu .... ,nu' ft'I\,UN' dttn(•c-A, huL 
I lot.""' "ill '"' nrrouoj(l'll lon n hllll' htll'r 
Tlw tint II'(' ••rdt•r 1\ •ll111>t I ~ l(i\ ''" cout until 
l'ridn), ... nUlato• ''' ""''" 1\illll• nhlro tn 
wu~t• uut 1111 oordN' "i th01ut d1thrult~ 
Tht :4t·phuut111'<' " 11"1' .. '" ""'" ur · reeh's 
)'11111111 1lCU\'il1..,.; ld II• all <I• I oour '""I 
In 111"~'' ol '"' .1111111111 niTA~r. 
It '""" 11.,1,., ,,1th .. l:••·t th:1l th•• mtwl•l :-• hnul 1'-. '' ~>h•l. llunt •. lO lhtl'll 
wurl.•·•l '<u••llob to'IL•·tlu•r, "h•··h ,.,11• I irno·, l"v· ll~'lln l . l ~CIIIIH 1.1 Cll lt .... <iLS 
1nl ut"'1 t" • lant•' <INn•· ou "'"1111111: th•• ltltl-\ ""1 UIU'b- \\ "" h~ ;..,,,ltUlH•, ;..'0, t>uc tnth• tl\hlt·t r I'"'"} ,,r ,..,ml' ••f thP 
t>ppu•Jng hit>! .,c.ttlf'rt"<l 1""~'· Jj' "'on•nJ: \\,Mod.,:&rd. 1\1, lloml <'<Ill~ uur h-·loAIIII<'h"'l1111" lu•• •ulTI'ml 
.\lklli'"'"• "'"' pla~·"l hurt•II!IJI fur lmu• 11 1.;..,. 1"•1111'\\11111 ,\tthtl tltlof• "''' Wftlllle.-11\mi 
"••rtho·W 11'111, tUod .. JH J>l.\)t..J ICI tltl' ""'11•11 l'l>o>-~LiiC' ltUio \\ ul\ II\ l~arJ.mJ IliaD)" <of tlatl tntmnl~lftf(' ~Jo0011kfi •ere 
I""''" n on tht• Tt'<'h -.'<••H•I lt'l\111 1:1-1 ' l!l ; 1:.'1""• ' W. -. .... mJ: . ''"''1"'"rtl ran<\'Uo.l. :-mu1 that 1111\t' ,..mf' «h~·llt 
)<':tr. """ 10\•1• :m •••uhun """" he ' I" tlurd ' lim<' tclm .• :;:!,.. hll\'t' tl~lllf'<l In ma\.f' "I' tlot•~r ..-hedult' 
•tet>l""l Ito t1 co pl'\H' t oo lmt . Ito• luu1dlt'<l I Ill-\ ""1 Hun- \\ 011 b~ -:H"\<'115, ·:.•II ; fii(IUII :'\,,.,.n·lo l ' nl\f'nolt\ .,.,.. un(' uf 
6•-c ".....,,,.fur hll> w.unm a m.11 ,,.,,,,,.r. II all, ' I'•. "('('(ond: Huull'f, ' I'>, ""'1 th< .... , ..,ltlnn"' U\ftrrtlJI~ng~ nM< lkhooulr 
"''" huto•Ul' -hJ>-111' I•• "'" •·n•ln . ~:.r'·":nl.m, 'l\1, tiro! fo•r tlunl 'I"" •Uut.u): ,\l'nl :!.'> Ourp;:unr '"tlo '''"' io·lo 
In the liftb mn•IIIC (':art ... u '""" ,...11• nt "' 1""' . , I'll \JIMI .!h 1 <'U1111'11t<l, ami """'' l"11h 
hl'llt omnn•·r,..or 1·~ tloo• hr-t·h"""""'"• nnd 1""' llunlle- '~'"' b)· :-.·l·•~.~tiL 1 1 ~ jtUIII<' "''" ' 11 :..toltl "" \18) ;, nnd 
1111• 1<1h :uo• '"''" 'L'-''"'1 h) l'uuth's -mille 1 1 '.1~·lo•r, 1,, ' • ........,"' ' I.) 111'"' _l, 1 1111 \111) ;;u """n~tl·r Outkr "' t ~·mlt tn 
tu lrtl fi•.'•l :\l•·l'nlfn•) mndt• tloP fin.l Tunc. ·•0 -;'"' \\ I 1 . _ 1'\'tlrnu.oj!<' 11 Jftlllt' With '••r1111lo un \111\ 
t-:u·k ''" :\ n.~1tlt·r ... t·hHit''\'~ M·udmg ~uulh ~\a." lhm un lY n~~···lt", I I • .,t) &n hll Ill\' '('" 1fa.IUJ, .. hn'f' ~I nit• \ 
tu "(.~'""'' l locu tlw .-(·t•·r~n Jtl"k !~'~""); 17•"'•·•·•"1: 111'"11!"11 .!U tlm~l I rdum V""'~ "olio ~~ \n-<·hllll 111 ~la.n· 
\\ 
l. k t I I •• tl • ,, I t• · I 11'1 \A I IIlii', :.m. 1"' tl I • I •• 1 I r J 'I ul'<"r ~ ~l•P•• '" ~• " :; ,, • 1 1 ,. 2'.!t). \ ani ICun \\ 1011 h\ :-;,,~llonm, ':!0, If" tr 1o~ J~'t·n H••urt't or \lilt . 
z'mllh ht.UW \\l\h n t·l<":U. .... mv,l,•, t•ht~rhHIJt l\tnJC,, 'I t , ...._~'fJUcl, :O.h!~'C,•, '.!H. llunJ \t JU("""-'U( tllt' H"J!it uf llW N•tlfltlt(• f('llili11Ui 
Ill' !(UIIIt fur ' l't·••h Tun(• :!:l :t~">;;. undtnu~t•·•l 
Tht• oox !<Cilro· uf tlw l(um,• rollo" .. : 
1 • .,.,. :-:1,""" '"'"" lligh Jnmt,_\\uo I•~ S•·hnu.lt, ' ll>, 
( ;tl._,u Jl• ·~: 11~· lt4: ltlf'Pun t rd~ l~t;•j lt(•lf,tht 5 ft., U ~; llMCilOit. l b~. bciJC,ht., Sudth ,. • I l n :: (" \"" Jh a 0 ' 2 0 rt I 1 lnl' ., ~"t."'(HU.l, Chituc ·zo. lu~u.tht.. ~·~~~.'.":, ~h : I~ t ~ .. :~1 i'.:~·.:~,::.. .. ~ 4~ : f: :; Ct I~ 11\~ •• third. I Rt \f) I \I R Cl.l u 
~u~k:b ~~ .! : h' 
4
\t \'!ti':~.~~ ~ ~ g ~: •t c•wer. ':_l(), S("Mmd;. Hunt, 10, tlutll 1·.\1·~ runn no tlu l1 11l \\hH ch?ltt"" t" 11 lh ,.hutpul \\ on h• ,\N·htbal<l Ill, I :.I,~~r~ 1 r: :: ~ p:;:E,;:,!.':. ~. ~ ~ :: 1>·~:·:· ~·~: .. ~~;:_~~~. ' 17 nod~ lunidt, ~:··: •. ~··:·l::::~~.~~·::·1t~:~:li::~; ~~:~:~; 
lll:;lo I' 3 II> 6 'Jl>, tio<l (oor f\rit ; Ilr>U. 'I'>, tlurd . lh•· "IUI'llllO('r t•f tlol" N'\111\'o•r rluh •hidl hRJi 
:JI 
1 
r. 
12 
' ~:,![~1 :P: :• ~~ ?; "'""'• ltl ft, 3m:- lo«u fum•M rt'<'':n tly h1 th<' I' 1_:. Dt·pt 
lam••• 1 ~ 3 I ~ ,. ~ "" 'J 
Tf'd o I ~ 0 I u If I 1t ~w~,.,.. 1 tJ u u u u u u u - s 
u.,.,.. Carl.ob. 'o: aLta. )lr(_,f«")• I ll('(Jft•l. \\~. l,M'k.- •·n-.,.. ~mil.h. la~t 
U  (..."!«wb, \U.I~ \l"'nt; 1 kDI'NII a 
,, lllor~ r .. o .. ._ ... , llulol• ... ~wt.• s-. 
c........ '1· Cool!,.,.. 1\o..-h ~ ... nlln ty. o ~t:.-~111 ~. D'.~b' l·r,~~"'~..h!:l:ii. 
Cu-.e t? U.lu\. ~ttudL c•ut , {.y T OIIlblf'ts! 
Uouall. K,_hoa t. _\lubl. Oido-. Bl4dt '· fitt:"~ n.v=~~~~~·t:.~: ~~~ .. ~:: 
\U.t'.tad.anfto-. H.tl Tu ... cJfc.ao .. , I hour~mb~ut~ 
ll mmM' Titro..--\\ un lo~ ll rll'l.·lh•n, :\lr llt·ury J . ( ,......,,., n( tl" """" t•·r 
'I'>, Tholll!J"'D, 'I'>, oocnmd; \\'~kit. lto"\'Hh 1 r t ·tuh h:uo llf<'n r·n~t;•'<l ."' thrt' I 
10, third Vlllt.'UK'e. !fi ft., ;,m,., tloe nom tn tlol'lr prartiN• ,\ 11 1 t!t'h ml'll 
l'ole Vault-Wlulnl'\' 'I \I and 1.\·na.wa am elll!•ble ao doat tl"'" ,.-,11 "" olm1h1 ~ 
'20, tiro rnr lir<t: "'.;~, ... ..;.., 'tll.'lh•rd' a JCOOtlh numlw-r ..... r ... tht- tnuromjr. 
l11'1g}1t, 10 h . 
Dkrw Tbn"'·- Wo11 b) Tbumt••n, 
' 1b, An'hibald, 'Ill, -d; llAI!tl\hO, 
'll>, thud Dli'tnnC"e, \17 ft tiiM. 
E\\ S PIIONl:S 
~0. 2i 
Tennis Coming ... oon 
"\n" tluL1 ~ltrin[l ""'":lthtr ha..., rotnt", al 111 
1 mt· U• Jtl'l .ot.artt"CI f•n h·11111... llH.! ',....,. 
t' nut t~ tu I~· n ""~"~'.r:tuzt••l l!.}-t•r1 o.t tl•• 
ln•t111l\C' lm.t fnll " l•·mu• nN!<><'l.alio11 
"H''" (C:.,-Itll-'tl IHlfl a IU:\hU~Tf ~·h'('t t-.f 111 
ao l~>llt a""''" tt.r r<>tltl• '"11 he"''"'" ((11· 
OL"'' u1nl 11 rull "ill h "'"'I•• fotr <'llltlh;lnlt,. 
(Hr 1h~ h'llJn \\ t.• hU.\1' till M.'4'U lfUUil htl'1 
t•l!l~o.& mnt'!nt\l (\tr t1U' H"nm m fltt 1uurun 
111Nif ln.•t full !Jt Jt•IUUIIj(ll l8 111 "1111'11 
tl.t.~ kana :md l•t~lp ''"' t1fft'UIU.Htu~u iu 
~o·v,~r.}· ""~ 1'4•un'- •~ ;t t~J"''rl ut \\hu·h "'' 
~lwuloiiJI' nhl<• lnlould" t~•ll•ol Jl""lt'"" "' ol 
lh~ rt:'!IO<·mtiun louJll'!" wlou\'r. II•• ,.,., "'"" 
~Hiil:oUJt I'<>Wl'OIIt 
f'\<•'f•tut'"4" lel1111 .. \\U Ut l lh'll~IIUU .. t U 11 
\llr'&it) ~p<•rt a\ th" lrt&111Ul1! ttnlil lat11 
L;,.t r,,u, ~l'llllll!l'l' ·rnmhlt:n """ lu<~Chl~ to 
IUTiltltr;e ~ p;"<ld a ..,.J.colul<~ ..., au coarht'r 
O'l[IUII&&Ur>n "'"ul•l haw noa•lr I"-...U•IC'. 
}'our list< ... ba\'C' I~ PnJn.'\i oldimteh, 
llllnll~r ,..jib c .. t,ate uo l~u·l•lltr, nurl 11 
ill QUill' J•n>l>lll•lto that a nmtrlo ••II I>C! 
III!C'ured •11h llt~l) c·,u. l'arb matrb 
is t.n in•·bu.le t...-u ci•Mtlolt.,. "' ol tour "'"It"'"· 
Tiu~ in• <•n.pll"tC' ll< IJeolule I• j(l\ll• J>t'lu\\ 
\Ia~ li. :\1. I 'l'. at \\ un't'I<U r 
\[a) 1\1, n l ... ,,.,,.fit l"npt• n 
\Ia~ .!(), !\ II :-tall• a l \\ orttwter 
J11nr '1. ~pnn~hdd \ • \1 t' \ 
\\ Jone-f~r. 
t>< "'""J:) 
C\'LR ' OA\' !i p m l rnrk 11n•lll•••· 
boll t>l'll~l"'''• \lunuu l'1~11 . 
TOO'" 1\ 11 111 ln l.erfrall'fllil) JIM.,. 
h:ul- \ T o. ''~~ r•. :-- . K \lun•o.• 
Fu•t.l 
;; p. 111 '\to\\' tall '""·11111( 
II :1. \t L llu1lohnt:. 
.; 1'- m lnterfrakmll~ Uaselmll 
f' ( ;. I) \'M I. t•, \ , \i'UUUI J~jrloJ 
\\ COSI:SOA \ !i I'· w. lntc: fmtl'rnlt) 
Basel•an-."' •• \ K .-s T . , ~ \lumul 
field 
FRI UA\ 12 uuutJ. \unlllll rm,.,tut~: o! 
Dnunati• U,.nnli• 10 H'""" 19, 
&ytAln HAll 
I r· m. :\hliu.ry Unll \luuoou f1elrl, 
SATL~DA\ -1 Jl· m h1terfratNntt) 
Buehllll- ,\ T. o \'I! I' C: II . • \lum-
ui Fi~lcl 
o..u~l '"' <~• ,. '"" \lh·ntt•m .,r mMtlhc..- 1a r!l.lled w the 
"SKIJLL" HAS 6A:-.Qt. ET m""'linJ. .,r :-;iKJ~~a Xt l<~ llf' lot·lti nn \\'I'd- :1 1' m. lrot.-rlratenul) Haocl>~tll 
The anuual anitiati•m aDd banquel uf rot'!"lay, \pnl ;!h, an Rnoru 19, Doynton [) '1'. ,., 1 .. C' .\. Alwmn 1 icM 
T EC H LOSCS TO HOSTOr- COLLt:Ot: 
re.·b drt!ppl~l lht• ('"1t home Jl'lliOl" of 
tloe seal!<m Thu....day rnommJl 1.0 l~lnn 
('utltlj!~ by 8 ll('()rtl of ij to 1' 111 n n .. u, ly 
pluyoo JU~me fcftlul'('d b~ th.., rrrN~ or 
tlw humr team blap~lrit~ \\ WI 111 the 
(Co..tmUM! o" l 'tliJC ·' Col. $) 
"!'kull " took t•laee in tht' Baucrofl on lla.ll l11i11 ..-illloe lhelhinl rr~la.r meet- :1 p rll. T<'th Ya~lt) r•ll•~-e II I' l. nt 
Mnnday e¥enin~. April IU. Th~'> Junkin! Ill it uf tl.n )11\r fur the\\"""""''"' ~hnpll'r Renw.deer 
who were IJ)Ittawc:l were .F n Hrat.l.ctl, I nnrl initi~t linn rof Ill'" mrml,.'l'll will WI' 10I'.OA\ -4 ~hhtary l)nll 
1'. ~:- liiiJICitAln, \\ . \\ . Hall, \\ P "'-'· 1 plu•·t• Ill tlue tuut'. ~l r. ,\n(l'l ~1 . John 11 \1 1' fj "'· 
agher, N l' KnowltAln, J U. Reovy, I or the Ph)•h'll l.ll'pt ., will MJI('ftk ''" "!)(>- · unonl IC' • 
II. c SI\J'll,tDl, I G :o;ehnudt, R . IJ Tar· (('nuinBiinn or C'ry!ltRI :o'lnll'hl ...... 1.) tloP I TLESI)A\ -8 Jl· m. ~··pluurrc """ lh 
lt•r, ftnd J. U ~lolT!I. I X-R11y." the· ll~·m 
TECH NEWS 
"""' 2~. 1917 
TECH NEWS THC 1"\TCR·CLASS \\ Co\ T 
PubliBhNI t'very rul'Sd&y or lhe School 
\'ear by 
Th~ Tcc:h '1/e,.s Assodahon or 
WO<Cestu Pol)'teclutk tnscitute 
TEIUI:< 
Su.bt.<-rtllliOO per ~·Mr 
Sint\11" C'.opies 
BOARD til' 1-:DlTOitS 
$200 
.Oi 
~ow. .. , C F't•n• ' I'! F~lltoc-iu-<.1.ier 
Jom< F 1\n:s, J1t. ' I .\dviaory Ediwr 
A.. M \\ UITTttllolu ' 19, Man~t,fdog Editor 
M. W RICUAH!k<l' 'I , .U..O.·iAte Editor 
AIITIJCll M MlLL.\IlD 'I .\•"'"''"le Ediwr 
~Uttu C. Co• DES ' 19 .\ &ooeiate Editor 
J"nrm l:ol>or i • lrUl). not • ~ry romonl k 
ur t.hrillln~:. llut ish noc our dut\-tho~ 
of u, "ho orr plly slcau, uM ble · tu g o to 
"~r. or ,.ho do n01 reel lh:ol our duty lies 
pankularh in militan sen ice? Do not 
listen to the jeers ot ·those "ho .. ru Cllll 
)OU quiucu. The) chemsehc' 111ll) noc 
bl! encerlnx milltor) ~cr• ice lor :LS noble 
11 purplhC as you "'ho "i ll taJ.e up tbe hoe 
..,. me. \\ like )Our u• n choke. [)«Ide 
"here }IIU }ourselr ••n help che most. 
Think ic o•er carefull}. tall. it up a.mnn~t 
)OUr lclln .. b. Let u ~ hear from you. ho .. 
}IIU :.tand. In this present time and un-
lC.rtaint}. mre noc Patriotism and PI~"'' 
ur Put.al~re~ ~~non) muu.,_J • 
had "-'Cll tbp intt•rt'la.,.. mt-.11 aO\ er-
ul.'ed ""d "ll.lllt'<l w o:t•. hut I lack('tl 
r ournp.r ~o l •·en I mlo t1 h:ir ••nd bough I 
• ftA.'il. .. r ic 11wn I hAilt'll " ~~~ t;txi 
and mdr nfl' 10 l.tUJIInoub l·'t<·'•l on !'ark 
Hm·t'.,.:l) l'l~vfull~ pu.,;hintl lu• hat 
hrmh• O"cr lh" t.ruuoiUjtu;t 's <'yes, I turned 
to ihl' 1!111<' \ doz~n ~>r so llll"'l tond in 
tb~ ,.., an•l I •lartl'tl '" I>U.•Io clorou~th 
them They ~,>d ror mtont•:v. Th<·• 
o·efu<w<l Hlltdnoil om• ~o I \\tth;lrew- fh;• 
nr tPn )·-.nt~ and ru-la'<l thr,lo m ''am 
~ ( "':tdh 1-nid •n~ t"t'nty-n. t-rnt"t ow• 
ro•Jlt (''(tfll fo·r ..-..r-1 11'- rutd l'nh•ml , ... 
rnttn ~"U\Jl tn ru:_·~ • lilt"\ hnri a Jm•·l..~e u( 
•II unlit Ul'ru' lloe 61.'1<1. - h.'\1 OYt'r hi' eye-. 
.,. I hncl Jl•tllcd 11 ,-'lSIItnlt nunl~· fur 
nu,ne) 
Pour <lt•luclrol ,.,., •. ,tun·' 
Tlw \unu:ol ('un,·t·nll••n or ch,• Inter· 
l'llllcr;i4H• l'n•hibilll•ll \J."'>MStKln or ~e'OI' 
Er ttbncl " " lr1•l•l nt lhrtnJ<>ulh Co~ 
111.>1 Frich) :onil :'.tturoln) Tltrre wen• 
dtlt•K'~t~"> r,, w nioll' '\,.,. Et!J(ltnul o"lll.'l;l"' 
J'tt"""·nc ami T 11 Hruh .. rfonl. Ill w"" 
..... . .,, ""lht• n·[l"""'"'lllllllve of tht' ln•IIIUtl' 
II(· 'tUl,(' ''' th<• un"!•ttl('f.l •·•ondui11n of the 
t·ullt'Ir~ of \lw t•tt ... t ut lht• pn•~:nt tiuw. nu 
\'o·n• oldinitc• t•l:u' l'l•UM 1>1' btol fnr lht• 
\\Hr~ u( tht• ruming ~·.-nr 
PAOli s. lL..SELTO~ ' IS 
IUTMOVO B Uun1 '1!1 
C!uRLN \\" PAll: )\8 '19 
"rw:< Editor 
~ews Edjwr 
'\ ews Eclitnr 
.\ •"-•rr• ·11•111 •huul.l lit' n~<t•f•· iu re~.:a ol 
w thr '""'unnt c.r the b~Vo<~loo.ll liB"'~' 
JIIRy('tl with tbt• ('uuu,.·tiMII \Krwultunol 
C'ullt'f!••Tt•atu :U ''"'"' ("••tont•·lh 1111\llu-h 
.,,,,...-a.....,l '" tlw ~;.., "'"""' .. r tl11• Tt.•1• 
'\IJ'I\" l.n~t• tt•p!~ted Ttmo\;h•n tnche !Jo,t BU l~E."S Ut-:P.\R'DtL!\T 
How.-RD P CR..'r '10 BusiJti!N Maullger tnuinl( .. r the 1!<\nlt' "ben thtn· w~ 11 
W. D WrLUSSO'< 'I , "<ubow-ription !If~. nJnJit'!'unlta..e.snd "''''lrary tuth•·•u.,..lUrll, 
A. H Wr.LCD ' It), Ad.-erli'"lnt: ~la.nageT l.tt"'' ""' 11, 1 ,.,.{~I' lou 'llo• '"''""'It 
flEI'OltTERS t:tll) "a• "'""' 'IOU ,; ,.ilol1111do 
\\". fiAnTI.SG!' ' 2() 
\\ L. ~1 .\ll'nY, ':!i) 
C'. :\1 L\ )U.V, 20 
lln'll.:O."l:.SS .\SS!b'T \~ '1' 
PAteL J . ll"~"· ::!0 
All ohocb olooolld bo oudo po.rabJ. \0 llle a.... 
-~'--r· &"'""' .. _..w..,to. mau.or. S.pwubot Jl, 
1910. aJ. the pa~\oo081.~» a l V."'"Of'olltt«. M ..... uod..-
llle Ad ol \I .... ' ''" 
THE DA \'lS PRES.'i 
Al'RfL 2"'· 11117 
BOOST TECH 
C!l.ti" EEIU'O SOCIETICS 
POSTPO, EO 
1lw juonl IIIN'IIIIIt ul thl' t ltn'l· En~tl· 
n~nnll: :'ct<·tNie< Ill tfot• ID•IIIUII·. \\hidt 
••' to I 'i\'f' been l11·ltl 011 f'n<la) ewnw~e 
\11nl 2ith, hilS Lt>t·n ~~·,crun< .. l tn thl' 
:.!d Of ~loy l'rofet~.:oor Jarkson (ouud II 
lffillO:<llibll' to be in \\ Ol'l't'"l"" on tloe da14" 
11n.gm.Jiy pllutr.ed \ tt>lllp~·tf' 1t<•1we 
~riling tb,.. mceunr: ....U he prmced m 
IIC\l W~\c·~ t•!lltt' nr t ht' ~&\\" 
EditoriaJs 
I 
\\ILITAR\ L>IUU TOSTo\IH HO,CC 
l..nsl Friday ewnuof[ thl' ttffil't•r< •lw t<rl' 
= co M\'t rlwJtto or tht• militru") •lrrll ac 
T~h 1fn't' rbosen rn .... chooe Dll~n ··f tbl' 
I •llldcnt hnd) rmfl f 'llL'ult) who ha\t' het-n tlriUin11: rnr lhl' 11881 l\\'0 We('Joj undPr lrusmu..h as there ha• been 11ro• ided l.oeut4"nant ltl~Si!(:ll'~ dt.n.~llon 
a trained dlr«tM '"' the Re,oher Club 11•e ne,..ly 11ppomtt•l t>ffi"''N ••II '"''' 
thue is no reason "h} a ~treat deal or till" •·L1..,.. "hto·b ,..ill o-.otw..-4\ tlf nil Fn...Jl. 
Interest •ltOuld nm be sho" n In this I ml'n tu.tl SophomonM nnd t~.U otltl'r upper 
branch or the milllllr)' preP~r\'dnus. •·ltuww>n "bo ~h08t' to ''oluni.N'r 
Oee or the ., sentlals ur. lood soldier b Th .. dnll .... II be held ror ... nor lht• tll('n 
his Abilit} to hit a lJitiCt. With che pres.- ~>n ~huull\~• an<l Fri.-1.1)' from four om111 
enc outlook in 1\Ar prosp«ts Tech men ~~~ <o'd<WI. 
UJJnot craln too quldl~ ttlonJt this tine - .\II Junwl'li tmd &nmn. """ hJI\'1' 11111 
"hich is no lo~er a P~stime but a dut). tei>Urtt<l and ,.bu •ll!b co talt' drill ,hctttl<l 
rt'Jl<'rt :11 lt•ur u'rluo·k ntll Frida) .. 
h hns been s uges tcd hi one Clf cbe The nfhr.>no \\ht•m l.tcout<>nnnl lhu;sell 
JI:Uill ..-hi<'h ht' wa.• J~t. "J>enin~r l helpro 
m~"t~elf tu a ft'"k n " hi n( utt(·r ltf•O ·bal-
anre, hue lot• neJrl,.,.ll>d to t,.ank not• \\1' 
nil "alk•~l .,, cr 11nd •nl do" u uu "''Ill'' 
IU\'ell '"''""''" I ""'"'"haw u.,. •ur.lu .. r 
h~l('d : chat 1'> ""'' I WL• nfm t1 co ot't' 
tlot-rn 1'111 lclll<:o(' >\llh MY tl"'\rk n t'Al 
l>t't'r .,..,.,. till' t•nlr kon<l .. r tnt.•·l.•~l """" I 
r-nul<f tlunk ••f l·lwn No I IIMrl.; 11 lon11 
"''lll~'" ul rntlrnl:'l' ( th111 iii "hal I l'all it 
aJWI ,....,hrd 10 "•ll•·h th~> Lolhn11 TI~t· 
tl~ 'n.~ not t~ven hnJtwht uut ,,.. ····Huw 
'""" wlm '"'"' 1'\'tfl•·nlly to tnkt•Jtttrt wert> 
nonnm~t ruuund Th~~ lo:ad nnl dn....,.-.1 
lur llll" liffaor \N lllt•\ ~~~tl """ C:O>UI•n 
'"" IM ·u. tlwir H \ -D ·- ·n;,., wen• 
I",Ptt"i3m~ fur ""(nttt• n'"~m t J,CIIt""" dt-..•r 
•• lnu~th anti hul'd II• t..ill ,..,n,,• ,..,.,.. 
t~·ml' 1•11 h&lh-n.tx .... 1ud '""i't\II'N. lb~ 
"''"kl ntn .trtnontl :1 httllDd tlol"n put ooP 
"" 1lw •J>~~·t.nro,.. nruund tn(• nnn!lyro 
tllt' ctm..idl'mhly hv r hc't•rwr: 11nd mb!'r-
,.i. .. <"'-hohttm« th<"n .... •h·l'lo •liM• """"' .,r 
the slsu~tht~no rru1 b\ on•·l' in 11 •htJe. 
lll"'ll~"l hy frmn~ Ono•t• on 11 "htll" u UIIUI 
lrlt'd nul 11 l't'\~lh·f'r to _. lhRt it ""'~ 
,.,.,h- lnr II~ •·orl. \ num "lib " lull 
"'>nl" .SUth M 1:! u.-,ed Ill dcsrnptiH• ~ 
tit) ct>n•c n1rtio111', ~houtl'd 1 lomu,Ur it, 
111 interva~. llh<>Utllllllll' llt'tll" ••r nlht•r 
~ only thiriK I ~~•kl Jl<~'il•h ptht'r 
fmm thil' """ tb.'lt tbr cleer ,.,. • ....,.u, 
,.,,ry IOtll!h, <lnuhtll"'t' thf·)· \\'Crt• tn use 1111 
IIX\'·ftl'elyh•n•· tor~h 1 ht• hollt••t clwlll 
Obtaintlhlt• Ill the tWo(' IO t'UI hnto "lilt 
llut all th<·"t' p~liminunl"' en lht• l.illinl£ 
ured "'" C:t•nll~ :uo I urn :ol hf'llrl. I 
hatrd ttl ..,,., tht• II()(" dl'er ubu ... •l hut 1 
llh\\1'\'l'r 11 1\':\..'< olt-o·hk'\1 lh:ll cl~t·n• 
•hould lu• un mtnwdi:llr •·•mtrrt<od ,u·tuon 
••n tln~ pnrc uf the· t•olh.ttefl' ctll u\'rr Lhc 
f"~)1Wtl"Y tu ....... i."lt in pu1 tirtJt 'ulJntl.'ll 
l '·r·•hihnmn tb.ru C1•11~~ ,,:o~ , \\ftr 
uw:l"Urt• \t-tautl fi~tun~ \H~ Jltt'4•ntt'CJ 
, , tl1t• ,.,,, \"t·ntt••U \\hull ..,)""" thai at 
lt.t..,t IIJ'; uu!.Jt«•n l.u.Ju·l"" n( a:rnm s:o 
~· u.rb trtln tht" mnnufarturt• 4•f ,l(lorotilled 
lutnul'i< If '"' lot•ult~·t l'nllrt·h lht• 1'\'il 
"-hit h lurut,r \\urL. .. ruuuug titt' trOOJJS 
llt•l "n··tfo·r •·nl~ tl~•l cbi!< <ltuu• tll) or 
gmm "'"'''' fN'II i tnoltwn \lOr~ml( men 
for cmr- ''t•nr \H~ n·alazt• \\J1:H \\ti.r protu-
huatm uuuM m(•:tn tt.. :l t·un ... N"\'ntinn 
Ul(."fl<oo"tll"\' 
II L• llll'n•ft•tl' p'au.tot I chat u.s llillll' 
1 ............ 1 h•llt•r- u~ '"""''hll' rrlllll lh· .. 
wltl'j!~ uu·n 81HIJWllltttn~ fl'l•lll I itt' .c utlrlll 
Itt tit<"' or tht' mnl"l!..,. I>~• "''"' unwecU..teh 
tu l'l't'l'l<ll'nl \\ it--•n lll')tllltt him IO 1•~t 
nottonnl pn•lubitt<•n ht Cnnp:~ ..,. a 
IIICUII~ ur f"ll"('rVUljl; toUr ftl()(J 'IIJlply 
·n,, ..... \\oil Jlrob~thly I"' a ·~·mmillt'l' 
runrot>d nt lhl' ln•tllUtt' tO <'llrn hUt the 
"c;r~ ••f c•huunmJ.t •h•• "'itcntUUN" ff•r th'• 
1H'1t11Uil 
Sci~ ~ ••• W\"!'l>t 111 " tn ... wnt~ 
thin'- 11 liull'. Can roo MUTY it 
howe tluri1111: vMnliotis·• t'illl ·you 
UliC it on .vuur &tmnwr joh, or llrt.cr 
)'Oil lt"lldutlii'T 
(',ttn .-,. d,fd .,-,. 
CoRoNA 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHAI&E 
\\.. E. ll uilding 
undel'l'radUIIle classes b) a prominent luiJ' rhl'"4.'11 rt•r lr&.minp; the ft•\lr •lUdell( 
member II( the fa.:UII) thai IDr man} men rumJl.'lfl~ VI 1'1.' fomn'(J for unhlaT\ drill 
on the Hill, paltiotbm. and helplnJttO rajse Atr. 
had t••l "" """'~ a.oo~l I tniMt•l.,l 1<• 
lo.l\1.' Lb •unh ~n.ro•nl' thl' II• on •nth 
Uti' Nl1l(~ c ru~t m11 I!IIIHII<'tlunJe ahont 
" I'll"., l'hllt i!' prf'IIY bl'U\\ rnr 11 
cl,.·r' \1 lht• •nouol. chr I'm"'' "'"'' nr.d • 
-•~rt"'l t""""'• ttm•th•·r ~·• .. r IO't'o'tl 
l\1111nb: till' h:HhmiK"hU)('nl w••nc u!T up 
th(' hill co "('t' .hm: mt·n III.'ICIJJ "tr:tillhlPtl-
'"lE nut I lor lirL.l, """ IIIJ[ up tloc- 111•1<., tnt 
•IN..,. • du•tmg I h~> hc•ndu.,._. Nr I ,.,.J.t•l 
m,• next IU'•tc:hhul'- n ,luml• man \\lh·n--
1hr') "'-rt' ~·mR. lw n·(u""-i lu nn'"'"t~ 
11\"\tlqu. ........ "" 
p<Malocs thiJ> s ummer, m&) be on<' a nd I he I UanaJoun \iiJ • l'n•f \ D. Butterfield, 
same thin~. \I.e "l•h 11.1 ~the uur he.-trt~ l'u \ C'~ttll, \\' \\ IIHII, Jr., 'I~; Jo'inll 
s uptton 10 thi propo<ition, and e\plein its l.o{'ut , J) h. l'allilltt ' II> "~••1111 I letll 
slrnilka~e. as it a~ars to us. C' (' .\lo"re I · I ""' ~·c ~I (' 
Th<' prolessor d~~ not mean thtn "" l'mnlcn, Ill: Co li Cupl., l 'n•f I' II 
are to rai.§C B fe.,. " pud~" in uur ersc• hilc 1 (.'11rJlCDI<'t Fu-,t Lil'\11 ., I•. J . hunt~lrru10, 
)ards. lfe dues mean th:ol "''UIId.!l of 1'1 "''"''"II.J<'Ut . (; F \\ o.,h•nnl. '20. 
Tech men under ~.ompecenc leadership, ltl'l't ~·c n B 1>'1 \\art. 'IS. Co (' 
5h.al1 Olft'r themsehes at • nom10.>l .,.~ C:opl. \\ 11 llu~· Jtl· F1,.,1 lti'Ul 
onl~ lor ~t'nlu~ in htlpinJt 111 O\ercome II \\ . 1'enney. ':,.1(), St>··•mrl Lt<'ut ., II !' 
the cencral 'hort-.e tof rnrm labor. The Blou·k ' .!0. Flf'ot :O.tt11;'t, U It \ldr~rh. 
"orld fKes a fa min<'. \\ ilh w IIIJin~ '17, l'u U (',.pt < • II :\~l •• ml. ·~) 
farmint r"JttOil5 d"ustaceJ, or on,esced Fn"c 1....-ut t ua,h r ( Un·u~h "eo·unJ 
•ilh ft•hllnr: lints. and nil f.umer~ s hore l.ll•UI , H (.' L.elaual , 1!1 , 11ud rin.t 
or labor. the situation is tremendous!) Serr;' t , \\ "luJtb. '20 
serious. \\ " in \m rt<a are t<tri•lntt to 'l'h~ rul.'n ••th th!· ro.wor ullo• t·n. ,..,, 
pia~ a noble, 1 helpful ran In lhh conll kc. tu ~ cb•-n •·ill hold tht!11' ap~"'""'"~'nt.s 
Wh:.r u n "" do I hal Is more noble chnn ft•r the n>m.under ••f t~ !!('bt~ul ~ear. 
prD\idinr: me n, " omen, a nd " bildr"n "ith Ln.•ut ltw el ... m lot• uUijur uf the 
suftk.icnl food to eat? battalion 
Palrllize 11r Adnrtisers. 
I .. h .... pi.'N'CitiJt' "4Jll(' lfUI.'!IIttt>n ... "II"'" 
• hu w;~. ... ,.,, m....dta( un m) "' ltt·r ..,jt.ft• 
II•• IK••ltl\t'l) \\tlul.t tlf>l l~tf'n 11wu I 
l10• •nl ••nu·l><"l~ "'') tl ""'• ,, l"o"t'I>All 
ntn• '•·t •~i hma. ht u~nh.·U•• \\rth 
n) thmJ[ ....... , not ''"'" " ooll .:nml' 
l,•fc Till' IU\Itlln~oi·t •(111-tl 1111: ~· I "t•nt 
uul I h •·nll<'l tu m•• lor mont•) I h.•d 
.1.'1\<·n ,n II>) mon{')' co tlot" betac r .• c tl.< 
!f:Ut· ...., I I""""'-~ I on ,. tth a •mile But " 
JHolit"{'mMt :~rt<">ll'<iuo~ 1lunkinp: mt•l'tiU 
nrr ..... , •• , h) tht- • hf'ftl tnld ••f II\ '"" 
n•h<'tl\iln, lht")' put n" 111 tb<• n~•loor I 
1111\\ •ot tbt•rt', da~· in u.ol 1111)· ''"' • I tlu 
my luli1un~ rl'(!liflll: -orry (or the JIO<>r 
la.\.t•llolri-1 "''o II! tuttlonhc~"ll) ,,,JI 
TRU':\"'KS .... BAGS 
Leather Ooods and :'olo•ellic~ 
::-t•dc.•l U.c-.1 • Sp~ct.l&s 
GUARANTEE TRUNK & BAG 00. 
!!lloJ Malo-... a..-.. C..u.t 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Uncoln Square 
Aprll l 4. 1917 
GORDON - <l.}i in. 
:t\AROW form:ficCOLLAR 
CJ.for:Joc 
CLUETT, PEA80D\' 6.CQIJ"C!M.KER.S 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUXTAIX 
TEC H NE W S 
THr CHt:\ltSTS' lSEFlL'ESS TO 6Ullllllinlt Ul' tho· m:.llt'l'. n ~ ·ai<l tlwt 
Tilt: 00\ f.RNMC~T I'\' TI\\E 01' 
\\ \R 
•n1t" li'""rH~t UUUI tt.UtkS th:tl a c•ht·lll .. 
il-t'~ tcl'l'ateill u·cfulnl''- in tin.,,. of \\lil' 1>< 
in th!' nl:li.UJ~t of tnurutoonl!, but 'u.-!1 L' 
nvl tlu~ ~ :o• t• poml"l C>Ut m tl11' n·n't&t 
~'~'l'ort nf I hi' ltllj!IStrur .,( rh~ I!Holitutt' ,,( 
<'1•1'1111!\tr'Y oo( (ort'Stllnt.uu "nol Ireland "' 
th llnti!<h :\lt..Jt~l J1•tlrn<tl Hr oobo.-r\ ,.,. 
I hill • thl' (;11wrorm·nt luL• ~<'t·uretl till' 
guidruu'(' ,,r d•l'rut:-ts uud ul h•r n~<·n ur 
~·tl"lu-t· tu ..... l .. t m tl.t• tn\ ('tloti.pti,•n uf 
SU~\1'"1inn..' und 1nn•nt1un.s :md ''"' hnuJ( 
lhl'tr t..nowlc..l~tt• ~tnd o•xpt•.rr~lll'\' to l~<•ur 
on IIIC'81'Un"' and d.·n~ o{ .,tTt'tl~ and 
tthfi'Jnteots tm' f' met the "'t\lA110n wath " 
"J•trll nf tntl' palnnti·Ht an• l luwt l>('t'n 
''"'"'"'" u~iu.l f••r tilt' •n·i,... ,..._ 
Qlllf<'<l of th1•1n " Tho• \nwrwun Ch .. m· 
ll"l11 ~W"IN.) "1tl1 ~' mt·mltt•J"!o.hiJf nuw num-
bN,nlt t"i-r •~t•XJ u~t·mht~ l·n"' ""t.'"' out 
~1n•ulu~ thi'I>Utth th•• llun>J\11 o•f :\lm~, 
:>•l.llljL 1':\t'b IIII'LIIll('r It• lti\'(' Ill• tfUtlhQ<'a• 
h•HI' n ......... t•trt•ul:\"' fill\~ f,t-t."ll fil«f ·~~-
tlw ~·'H'ninwltt :t~tl tht•t h ... 1tw tu..-ttl tlrU.t" j 
o·loc·un•t• "Ill •tuif'lo.l) l11• U\'lllillhk fur 
"t'n u·,• • \ n) rht"mt!\l~ "''' member.,. 1 •f 
ll11• "'"'1~1~ lui\\' . IIS<t Ut')(~UU~· ht.••·n 10.•1..1'<1 
Photographer 
ClUTnAM STREl'.:T 
wnerc every utensil is Steri-
lized after £>nch service 
dtofm~ 1l11' lui.>o<aiiiMt"- <>f tllll\,..,.,11<'• 10 fill "111 llot lolu.nl. nntl "'"'"' 11 to tlo(' 
lllltl '"11~1"- ttUit'kb lle<'llnll' •1111<11 fill'- 811r<•.m nf :'\lollt"' . 
torw.< fo•r tho l'"'l"'l'llllnn .. r olnrgs ~~·•I 
ntt>clit·amcnt•. und "'~"~ •n·r. • ntm.•tt•l 
COAL tJml WOOD 
F. E. POWfo:RS CO. 
with lht• <''<lllllllall<lll 111 lll!lll'tlul' u&~lm 
Jones· Mannix Co. thf• lllillUtfJij IUn." ut t•,pk,•L\{'" l"nl• fonmt~ tn n&<·rhud u1"l tlot •I <u•.lu.r<ltu. TCCH I.O~t:S TO ROS1"0' COI.Lr<ll. 551 \I a in Street 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
0. Y. K t.LLE.HLR • .....,_ 0. 
Cor. Highland nnd West Streets 
(Ctmtin~ from PG(It 1, ('r.l. /) 
hu~ fur Kt• ''"' C'nll<'t(\' un•l hrul liltlt' 
cliffi··uh )· w1th lht• Tf"'h •lu~·r- rutd hf' ~-
"""".''II b"UI'II"<II•I l.u':" "''"~ m tht• ho~ HEy W 00 D SHOES 
for 1 C'C'h :uut e~t·er,t m h\ ·- uuuu~t"f 
l"t rhc~llt'M><I I•...JI ·n, .,. •h•1"" by tl&t-
r.u-t thnt hut Utu.' f>:tru~l r\lU \\l\Jio ;il('";'l~t 
Specialallention lo IV.P.J. men 
cum ,,( }lrtttt ""-~ "''» !!C'fttn-..l tu~U ~tu~ 
dcut" uutlt (.,, llt'r\ ,. • ., '"II' t h1· "'l•>r.< "''''' 
st'l W \\Uri. tllttlt-r lht• <1JIIt.'n"L•IUII uf tht•tr 
pruf,._,"' :-.·\~rat humln.'<l d&~mi''" 
\\&'1'(• •·u~rt'tl tu a.'ociJo<t m tlw lu.hurutorwtt 
.&ncl Ui Ju\ -.'111Jttt.:nl :u •I c~untn,IJ~~IIilll ~tftl). 
h~}1H\t'J\l!-1 t-Uf'fth tnJt trtllaiUNIC"". IUUnl• 
111111" und otllf'r mntrnut,. ••f \\ar. ltlltl '" 
... •UH hrant-11~ tt.rnlhftt•uwn1~ "'·n· m:l(tP 
ft.tr llrwtll(tlwtlCr) lMlUUUJ: t"fu.~ ..,t_n.fT~ uf 
thl' dlt'mit•ttl tiCJISrlntt•nt of \\ <><JI\\~t·h 
111'1•:11111 tuul.,f the ~H·nunt•nt Ulhc>rtlloll~ 
~fM'fL"'Ih~ fur l~ e.uLUlll\llllttll uf fn••l 
stuiT•un.l m11ny otbrr n1tttircu~t·nl~ •>f 1lw 
""'"•l1tu•ntu') forrt. "''"' <'ltiluwxl \ 
numiM·r ,,f c·htm"'tz. "'H'l' eMiy lf.l\t·n "••n· 
mi, .... j""' m U&C' :mn~ fur St'l\'nllh• \\uti. 
mld rutt•r I h<' ~lllJ>IV) lllCUl uf llllL<UIInU~ 
JlL....,. ~~~ thl' ··n~m)'. lllt·n wnh lraminl( lh 
<·ltcml•ll') \\trt' cnl...,tt'<l fur ,..·nu~ 111 tlw 
lirl<l. \\'rlh lht' I ..... U,II\Ili'C \l( llll' IIIII 
v....,&ll<"' llnll ll'<·ltnirnl rolkgeoo. 11nd \"!ln-
t•u, huJ1e.. UJICrt"'leU Ul dll'IIH•ll'), 1\fl 
'"'' &n·l) nc\\ foK~ wn~ hr.,ugl11 nuo ,.,,.. 
tcm·<•, the ofhl'Cnl "1·n• lliAJnl) M'le<'l<~l 
from t·henusu "bo .. ln...Oy h<'kl ..... m. 
t11L'lSWM, •dubt non-<.~lll.ltnll5l'ltltlt~l ottit't'n. 
"ith l.nowlrogt• uf eh~nu•tl')' \\l'f\' lnm,._ 
rem,J from other nn1t~ Buth Lunl 
hcn~h aud ~tr l><•ug!M II.Ug lm<lm thl'tr 
tlispu11'111:s ~110kcn highly uf the wurk dout• 
by t.lu8 force. ,,.h,..b ..-,.. <>buunad t'uf.lrel) 
h~· \'OhmtM) t'niJ...-tnwo l l111· lll3JOMl) 
uf I h~ univt•l"'lll). pndltOl('o< unci mt•n 
1~mg n!<'tljtfU:U>cl tl1plum:r.• "ho urig-
uuall) mhott'tl ·• ,..,,_3.6 "'llJ>..,,ut'Dtl~ 
r~·t'lv<'tl romwk'"IUM, und whm t h~ furrc 
" lill 0101\' OOUipit-t~h III'JUlDWxl ' ~00• 
~.terabl•• number '""~ lrnnsierrt'tl to the 
millk!ll') of ruunti!Uilli . Tht •·~~~·ricon.o 
fUllllt.-d m the cll.IIIIWRtl JltO\'t", tlw n·tti-
lmr thwk!. thnt 11 ;, tllh·L--."lbk- lh·u the 
•tau.• ~houW llll w t"'otrol of !ln "l'lt-'lD· 
utllliou uf l'nlft'Miurual d•t'llllllt• whi~h 
"1•Uld al 1\tl) tm>t' eru•ure tlwtr dllt-=t 
-.·nir<' 10 meet tl.e tUAII) ~'~'<tlllrt'lltt·nt, rtf 
the na•11l. mihtlll') ""d II If fnr<·t>~ ('hem· 
tot• \\('l't re<:llllrt~llt> <'OIIti'IIIIJI(> IIIJU&Ufat·· 
IUI'I.' 11f UIUD\IIOU.., <•-q>lo<!v,.,_, ntt'la ... 
h~uhl'r, n1blx-r, <Jr.ls, ICI'"'-'"· f<w•l nn•J 
tlrujl>; ft•r tht> anul)'"tt< nf 111l•urh llllltM"iul• 
and for ~·h; on arta\t- ..,..n .. l•'"f· rht~u-
1•18 """' ~oqwn•l to lll-•t-t m thr •·oontml r•f 
w&t~r "l'l'ht'>;. m tbe di'IA•·Ii<>n t>f l"'';w.m 
m <tl'l>lllt11', in tlot' 1\fc-tl~-.,. uf """'' flll<l 
fond, nnd m thr d&."Jl<~ I of ...-.."11'' anol 
hntb 11t homt.' 11111 1 "" w·ti\'P "''" ,..,. t<> 
a..,..t 111 de' l·lfllt -~ft'IIJanl• ~; 
f'Mrn.)- n•nln\·I,OrCJ!i ol a .. rx uti6o natu:re, 
tlw uthl'~ IH'Uift cltlt' p:utly 111 t'rrc•,... 415 Main St . 
Tt"·h f'L.~·l'<l ponrl)· 111 the 6t>LI, m:J...iltR 
-.•wn hunjllno '" ooe h~ """''"" C'o>l~t· 
r:. 1 >Kl1 SH I'O IUO 
Dwlnlll~<l•. \\ "'"'ll.,_, Jo "''~ Nl\ ·r\\:tn•, 
('UIJLI:l"•· llta\\mll; .\lat~nul~ und 
:O:t:tt..i()H('I\" 
LUNDBORG'S J IS Malo St. 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
N .. t D .... c. SM......_... 
T .J. c.dar 8605. s..; .. P ... ...d ~. 
s.. ... mado to orcl..r 
Ropairin l(, Clea.nU.~t. Dyeintt a.n.d 
Prouin.t N ea tly Dono. 
Goocl. c:aU.d for .....! d.G.c .. d r ... 
Remember th11 White Flannel Trouser11 
TECH 
First, Last and Always 
Cl The Book a.od Supply De-
partment is here to aerve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. [( we do not, tell 
us and we will got you the 
desired arlicle. 
The Davis Press 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphlc Arta Building, U Foster Street 
Won:ater. Mass. 
111 .J~, ""'!l ml'lhod" ••f .,tf,._., ""d to 
tn."'ntf'l tloco u•uopo~ m •&Jf'lt "'""''"' In 
llny,.••k nuulo• In!< m11111l pcrfurnuuwr "" OPPOSIT! 
o':tii·IH·r 1111<1 tl~l ""U !ASTON'S 
lu till' fiNit, II C tt~•t ·'""~ "11h " 1111<' 
'lnrt. Lurr Jllll<bl~l the fil'l!t mun, "lnr 
Wl>s -.~··rili•oOO h) ~IMI•·~· IAl :ll'<'(>ntl, \\ lnh• 
lUI •·m•r h~ ~m&th. a ""lllt• ~~~ I rhnn. AIKI 
tt lrtpll' h) <'t~h·, llt'UI•I thrl'C nrn• . 
T.-·h ,.,.,,,.,,1 lll'r "'"' I lllh• in 1 hco fourth P. A RAOTOM J ..... WrtOJJJU 
"lu-n \\hcrw """ 1.,~1. <1ttk•, """ ~ •. , .. ~~-
"'"'""1 un llnyNI<"I<'8 ~tn,rlt• fitklllll 
<'olll'jl.t• ntld•'(l I'"" mton• in I hi' ;~beth F. A. EASTON CO. 
"ht~• 1"u lm• sncl , .. ,~1 thn>"' ,. .. ,... NEWSDEALERS .... CONFECTIONI!.Itl 
lmnrh"l ~. •••..,.-- Ita.. •-· •-
~iu~tl"" ttlu l o•rrttr.. hiiLod ih< h11.<e< 111 
lht.· t'ljthlh hut ft•t<td 6··~1n•lt al~o\\t•l unh 
••oe n••n to ..., ... " • 
:O:ummury• 
n .... ..,..,, CQLL&t.,. 
ab lb po • 
Otldo:o 11 4 I n 0 
'lont.-y.. i I I I 
K~rnpa II> ~ (I G II 
l'rt.a • 6 I 2 
C<Mrl .:. t I 0 
T....,.bndao <I I \1 3 \1 
R.uaao !th .. 4 " 0 
ll"""hna 3\t ~ U I 0 
nc.ar-.t.nt-.k t1 ..f I C) I 
Tc.t.al• 
\\ oac:tMT1La lwH 
... '" po 0 
C'or""'q :Ut ~ 0 0 2 
~1uhb.. 4 I I 2 
~~!!~:g ~ ~ 
\\ b.W.<f 2 0 ~ I (l,...a lb I 0 U 0 
110)1-k r 3 I G 2 
llurlrlo!h rf 3 I 0 0 
··-1' II I 4 
RIFLE TV, \t TO S I100T 
n11' I < h H1lli rt'alll "Ill •ltunt lptn•• 
thl' \\'ttl't't.,J~r I'• I<JI allfl llrfle C'lub team 
~• lllf' latt<r'• r'.&hltl' nn J.'ridAy •flcntuon of 
11w nffil't&l 1'1.'>!11 h• (nr thr 
"'t."u...~•H hn\'C uot .11~ )'('1 arti\·~-.1 (r;uu 
\\'IL•l&illjliOil, but 31'1' l'~JI!'< 1<-d '"'"'" fl I 
hdieved thllt thl' Tf'<:h l<'11tt fir,.,.l,.•l "11h 
n n·r~· ht~~th :\l'l•nolt(' 
"Quaa!IJ' Alwqo r .... " 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN&: GOODELL CO. 
MAIN ST., COlt. PEARL 
LANGE 
PLANTS A ND FLOWERS 
delivered to a.ll point. ia t~ 
United Statee and Canada Jf. Jf. 
J7J..J7& Main St. .. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
•• 
Pl~1 ... 1 
StrMf 
Fw 
aean Coal SattsfaeUoa 
Telephone, Park 1•2 
Patrlliu • Adnrtisers. We reallllellll the• u reliHJe ina, wHre '" cu cetcooa ~satisfy. 
J 
I tCH 1\I:V.S \prll 2~ 11117 
KNO'I\ THIS FIR.\1 
For Neto Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. 6ARD CO., Inc. 
MAOufadurers of :-;., ·ivt\· Eml11eml!, 
l<'n~temit) PinQ, ltinf!JI .Uui nil kinds 
oC Fruto-mity Kovl.'hl(' rortl r. Ludies. 
lf you \\"lUll l!OIDCthmc t.htl~rcnt be 
8Urt• JWtJ C'Oil"'lh U• llrn-II'UIICWO. C)( 
Nt'9o [}e<orlf115. 
Our Shonoom No. 207 
393 Main Sl. 
Individua lity 
in 
Hair Cutting 
We ba.-e a•tend.-.1 w w J)f'noDAl wmu 
or Te<"b men for so mao,· )'''""'• Lha~ this 
hal bt-rome tbcir home ~bop when tbey 
-oL tbl>~r luur etJ~ m rhe laloot style 
tlave tbe be:.t, tt ro-.t• no more 
Hair Cut 25c. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
Thud lloor 
SKELLEY PRINT 
Sclaool Prinllng S~d~lisls 
25 Foster S treet 
Graphic Arts llulldlnJ: 
We carry a fine grade of 
WATCHES 
from tbe $1.50 lngt>MlOII up 
A. E. PERO 
Jrw~ltr and J.P otchmaker 
BIOOEIIT LITTLE STORE 11'1 T IIR CITY 
127 M ain l"t Cor. Sehoul St.. 
STUDENTS SUPPLIES 
o.b, Booi<Raclcund unique NoY• 
e1&y Furniture at record pri-.. 
S.. our Flat Top O.lut .~ SpeciaJ 
Btude.nt' a Price. • . • 
U ,._ ludlady aeecb aaytl•lllc 
lt---.1 F~trdlau!U 
&.ton Worcestt-r Fitcbbu~ 
l-C7-l<l9 Main Str~l, \\< ort«ter 
Comer Central , lrHt 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" OP AT 
The T ecb Barber Shop 
BILL DOYLE. Plop. 
1J I RTGllL.tiND STREET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Ea Drinks 
I'TI:~f~ HI.~'IT\ $CH I:Otll: Ol T 
"II· ll•l···1 h'Tllll) h •• ~h:.l. dO<'<lule 
'""'''oh'D "'"""'..!. Tt...b) U..· r.,., ··f ,,,,. 
""""" ,.,u ht playtd. Till' dof'<lulc· 
pro\'•dc• (hr ,.,,, h trnt<mull pin) ir.lf td! 
tJw uthNtt• ruulmJt tl lfJtal ,,r 1\H·nty-
ut:t• ~:llll~ B"J"'' •' u ••. ....,. ht tlul• 
.\Jlnl '.!I hUll :t ut .\ I 0 I' " (, 
'o!ll p 111 J> (, ll I ( \ 
AJinl :!:; :o.IIU 1•· uo .., \ I 'I • ( • 
.\pnl:!' II!Op 111 .-\ T II I' t: U 
.\1 ·~ I 
.l UI I'· nt 1>. 1 I ( \ 
-H•t fl m 1'. G . U , \ I. 
Mn) :!. ti.IKI " 111 D. T I ( 
.\1 ·~ : •. 
),1.!1~11 
:\lli} Ill 
3.18) 1:! 
.\Jay ta. 
MtLy lll. 
llt>y Jj 
),In) ltl 
;, I~ I p. m 1'. ~ '' I ( \ 
;, UO Jl . m .\ . T II I> I' 
I IMI I'· tn. I" (.' I' U ll 
.I.I MI I'· 111 . L ( \ \ I I 
tll•l 11 ru :- .\. l I I ' \ 
:otMI I'· m . P. ~ 1- I I 
:o~•11• rn l> T - 1' 1; II 
;, •• , ... Ill . I ' :>. I' , ·' I. 
,'iiMI I' 111. ' l ( r\ I II 
:. uu ,, Ill 
:;uu" 111 
;.t~lp. Ill 
IIMIJI 111 
;$ IMl I'· OJ 
U .T 
:-; .\ .. 
I. \' \ 
1'. s " 
UT 
I' ' I' 
.\ 'I o 
'I ( 
I' 1; I I 
' \ I 
\''L'I. co,cun 1s 'slC.:l.t ,;~ 
ll.·t•n"'n h\1' u.d ••:- louudr<.•l •tl<.·t"l"l 
lLe aJIIIUal ...,,,.crt &uol tb,.,,. ""l'h '" 
l\1.,. ''""""' llnU lu.•t 'I u .. ,J,, ('\t'llllllt h> 
the •·nu•h•nc~l "'"""~'1 .-tub .. uf 1 •·•h anti 
Clark ( ollt•p;o. ·n,, Jlr<'ltnun "'"' '•·r) 
IH•II 1(1\ <'II tttlt.l \\ t•ll dtoi'e!l I\ nil WM t't>ll• 
•·ludt~l ••·n ufttr IMl u'<•lt"'k \H1·r u 
hnt.•f antt·n••U~t\uu. tl-t' Tt("L ttrt h(· .. un.. l..-.J 
by \\ . ( \ ll.ar1 "·"· turn~.\"ll 111U w fha 
tl&httng 111·111 1:! la t cltlt~·t.. \lllhll!! 
ll•f!' ll'Ut:-,ta ,,.,-,..cut \\t.·n' 1·n~ sud ~1,.... 
c ( ~.llll••nl, l'rul 4Jld 3-lr.- ( I ~ 1 ,~ ""• 
IIJltl l'rttr 1, II l )c ild, of l'\Arl. ( 'ulh·JI.t' : 
I'm( nut! ~l n. \\ 1 •. JPnhUI!I"', l'rt~f tttl<.l 
;\I,.,. J II l'ltt•lon, IUlll ~lr. clfo<l .\1,.,. 
..-\ wPl ~t ,Johu, ,,£ Tt..,..h 
MU!'IC\1 l.l Ul :o \\AK I: T I{JI> 
On ta.• \\ c<ln .... la~ ,., •·1unp; thl' Tt· h 
~tlt-C ,u,,t n u .l-.1m clula:o: JtC'o.HiliJ'IlhH"CI h) 
lf•t' , tt l1t ~tra , cttlAI tt'l. nnd re#.tlt·r, UUt•l•• 
a u·,r• tn :"lurl•tMI~··· v. hen' tht.·~ ,:.n\,. n 
rontM1 m tl•t 'l'n\\n UaU ''l h,· uc·-.·""'iun 
""" tl••• fullrll~·nlh UIUltl31 ('~ono·ttl lit cl 
Ball lot·lt! utul~>r the llll:<Jlli'('K <•I till' l'aA-
dlllt' \uwrit om llrtt"" lhml. :uul >f pro\·t.l 
10 lw thr wry 11\•1 ~'"'"~'rl ~.-t JCIWtl hy 
thP rnmhmt'd rluh.._ .\ fal.l' ''""'"'' 
nmnl!M' """ mln~lu..,..l h~- t lu- ttl.-.• duh, 
and ...... ' <·r) .. t·ll.....-..·•wd R K u.-._,1..,, 
thP; n..,u.h.,, """" t"Dllt"t\ (,,- ~Yt'T'alt"llt,•lt~ 
1111' t•n·lt~~trn """"'"''! tn t-htri•rt•ll:t' w 
pll\Y rur thnriujl, "hil•• tho• ularnluhn clhti 
I!IN' c•lul"' r..-turn<'<.l h• \\ Ot'•'l.'•l('f' 111 Hl311 
pIll 
I'Al lll. rA PI ll "Qlt:T 
1l1e in >llllllnn l..,tl<.JUet <'f Tl\ll liNa 1'1 
wa~~ held e.t the ll•<.nM'Dft l•D N•turd<~) 
e"entnl!, \pril ll. l~mp; the l•n-
quel, thl' iniuah••n c~nony tuuk plaff 
Th<• Juoinl"' uulultt'd .. ere llarold \\ • 
Dows tllld (;k- ""'" II ~ltu<'ul!<.)ltj~h ,,f tl•~ 
M.l :. l'uuf'!lt•~ 1-'l'('(lerwk C. t'R..-..>n\ulll t<nd 
£d"urd I. hmu~ or the C. lo. ronrsc; 
1\unnl\t\ J> 1\m•\\ltnn t•f the Chemil'lr) 
tWC'(I(', h·I<.D " · t'11~ll; ILIU'\)Itl :; 
lhru, &uj.unm Lutbl'r and llliJ'I'llo<lll I 
Turner of lht• I ' l ' ('nUJ'l!t> 
Bar bering 
TECfl MEN· for a clusy lwr-eut tr) 
FANCY'S 
C. A. HANSON, Druggist 51 \>\aln S t. 'lnt door to Statlnn A 
107 IDG.B:LAND ST. e aooc1 outlol'O. No looa wal~a. Tbo number Ia I 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen-
heimcr S mart Clothes 
for Young Men •• ..• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
311 \lain Street 
Worcester, l\lassachuseus 
TrCH \\A' C \ lli.U TO COLO~S 
'll•t' fll'-l Tt ·It 111 "' I• • IJ< c·rJJ,.J fur 
IU"ll\t' -.cn·l~ m til .. ' UU.\ \ .._, r· B. t:n .... --1.)', 
' l!l (om·l~ ,jiO•<•l up'" a ,.;n•!,...,. • per-
tHor tn th(O' IU:t.\'nl n ·n•: o;CJIUl' tim~.· tlJtC.• 
nml 1\'lU' rnll•-<1 11 '"'t·k BJCO L,;;t .\h•nd.•~ 
noon. He is nt pn"t·nt ~tauonrd nl tlu 
('harlcsto" n :\'n'') ytU'd. t:reety Wl\8 nn 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us 
el.,.,.tric ADd tw ••·IIH 111~11tlwr in th<' Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
\\ u-elcss ('lub. 
c;,.......le) ~-i-<~tt,l " ""'"''•·r ....,, :-auu- Nlghtwear, Socks, and a ll Fixings 
da~· •luriu)! a fo·" houN l~n· of IT PA\ S TO Ul\ SLCH THI OS IX 
ftlo-eote fn•m Itt!' prt"'('ttl 't.;lton at 
u ......... rd ('colk.1tt.' 1111' rudw <tatiun ,., 
lht' ('oUl'gl' lu1.< 11('\'11 Ul~t•n 0\"" h) tho 
ruwn.l dl'!l"rltnrut, """ ~ nt pn'l!l•nt 
b£'11~ l18C(l AA n ln\itung ~l1Llum for \\hit.-
jJtlljl " f~w 1'\tl(·nrn• t~l n•ll~!J.I' cn~n mt• • 
•I.UJI<! ror ll~l iVf' .... 'f'\ It{' Ill lib<•Ul a OIIIUlh 
.. ("hif't...·~·· "·••r"- "' JU"l""'it·ut ("C"oh!->i ... t ... iu 
·~..!e pn<tlirt' 11111l llalllltrauutrjl:, ll>getllt'r 
n oth !'Omt' 1(\Ulr<l clut~ at the ~l:\liiJfl, 
&rul npemtion nf th~ ••.at1oo (or tht· 
,,.,.rmm<:nl. \t tht• l'tttl uf the ~horo 
tm.iniog wc,rl.., t ;m•lry "HI ""'"' t lw 
nppc1rt HOI t~ fur H'n· W(~ n t ~·oe 4'CJ~Lt't 
.. t:t llt'll ,,_, <.•n hunrd ,.Jup ••&JnU.'-\\ .. lll'tf" iu 
thl' .\tiAntw ' lit• tt·r<Jt ur I'I'J'\'i('<· "ill 
I" fur the durn11nn uf thl' " ''r 
r ACLLT\ -\TTI:~()"Cl! -\T " H OI' 
I h N>phome~n• ' llr>p romnultt"t' 
ltnt~ that 11 lA..,.. utou.l • of til• F ... ·uh) 
.. cll """' •I \II ""'"'' ...,... ..r ,,,.. 
I'\( I'!,TY \\til l01• t ,,,,..,,,11~ \\Ch-vnu·, 
1Uul h~lp tu ""'"l' lhl' .t .m~o· murr 
r;·prc.se-nt:ttJ\'t.• t) f tlw u lu.-ll• ~· hm•l 
" OEPA~TMCI\T STO~I: 
All Periodicals Here 
Teclmicall\1agozinel! 
o specialty 
THE JONES SUPPLY CO • 
116 Main St re.et 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AI<O 
BAGGAGE TRANSFER 
OMce on Parcel Room. ne.\1 to lle.ua~:• 
koom. l nion St~ t ion. 
Union l>epot 1 elephont'S i>ork 12 and tJ 
- Clo thing 
style that 
with the snap and 
appea ls 
men~ and with the 
and durability 
to young 
character 
that appeals 
t o all men . 
""Society Brand, Clothes 
Call in for your Spring Suit - - It's Ready I 
WARE-PRATT Co. 
---See Our Windows---
Palrelize 01r Adnrtisen. We recolllllltllll them as relia~le mas. where yoa eaa ret roocls tbt satisfy. 
